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	 Аннотация: В работе рассматривается структура тезауруса русского нацио-
нального характера, определяются причины и механизмы его формирования. Просма-
триваются тенденции динамики этой структуры в настоящее время.
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	 Abstract: The article outlines the thesaurus structure of Russian national character, 
defining the causes and mechanism of its emergence. Looking at the dynamics of its change, we 
describe some trends relevant to its contemporary state.
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Глобальная	«эпоха	перемен»	перекраивает	этническую	карту	мира	в	
соответствии	 с	 волей	некоей	надэтнической	 силы,	действующей	 агрес-
сивно	и	сознательно.	Западная	цивилизация,	осуществившая	грандиоз-
ный	технологический	 скачок	 в	 процессе	 информационной	 революции,	
под	 руководством	США	 выстраивает	 новый	 глобальный	неоколониаль-












ности	Л.	Н.	 Гумилев	 считал,	 что	 следующий	пассионарный	толчок	дол-





Отрицание	 некоей	 интуитивно	 ощущаемой	 этнической	 общности	
людей,	проявляющейся	в	национальном	характере,	душе	и	духе	данно-


































тетический (или психология типов),	стремящийся	изначально	«уловить»	
структуру	всей	конструкции	психики	и	классифицировать	их	на	основе	
качественного	своеобразия	этих	центральных	звеньев	(«Типологический	
































Тезаурус	 («полнота»,	 «накопление»,	 «богатство»,	 «достаточность»,	
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сти.	 Системные	 характеристики	 тезауруса	—	 полнота,	 существенность,	
систематичность,	 ориентирующе-ценностное	 назначение	 и	 избыточ-
ность	как	следствие	такого	свойства	человека	как	непрерывная	потреб-
ность	 в	мыслительной	деятельности	 (там	же:	 26–27).	 Таким	образом,	 в	
тезаурусе	как	активном	субъекте	переплетается	не	только	логически,	но	








бы	присваивается,	 встраиваясь	 в	 виртуальное	 свое.	 Все	новое	 входит	 в	
тезаурус	только	как	освоенное	в	той	или	иной	мере.	Поэтому	основным	
«пространственно»	дифференцирующим	принципом	тезауруса	является	
триада	 «свое	—	чужое	—	чуждое»,	 которая	 составляет	 «скелет»	тезауру-
са.	Устойчивый	тезаурус	обладает	 способностью	активно	поддерживать	
«свое»	и	тем	самым	выстраивает	сам	себя,	навязывая	свою	инициативу	






зуют	 понятие	 «концепт»,	 в	 котором	 отражен	 синтез	 образа	 и	 понятия.	
Часть	 устойчивых	 концептов,	 освоенных	 субъектом	 и	 способствующих	
замедлению	изменений	в	структуре	тезауруса,	названы	«константами».	
Как	 любая	 система,	 тезаурус	 относительно	 устойчив,	 когда	 на	 него	
воздействует	поток	информации	как	знание,	но	теряет	устойчивость	при	
подрыве	 ценностных	 ориентаций.	 Особенностью	тезауруса	 является	 тот	
факт,	что	его	 система	ориентации	опирается	не	 столько	на	 собственные	

























Широта русского	 характера	—	 первое	 и	 основное	 объективное	 его	
свойство,	 фиксируемое	 не	 только	 многими	 русскими,	 но	 и	 западными	
мыслителями.	«Широк	человек,	слишком	даже	широк,	я	бы	сузил»,	—	го-
ворит	 герой	Ф.	М.	 Достоевского	 Дмитрий	 Карамазов.	 Находим	 у	М.	Ю.	
















Широта	 характера	 имеет	 два	 социальных	 следствия:	 с	 одной	 сто-
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храняющаяся	 широта	 дает	 целостность,	 а	 широта	 треснувшая	 ведет	 к	
антиномичности	 характера,	 которая	 составляет	 вторую	 базовую	 чер-




(Горелов,	 2012:	 47).	 Русская	лень	 и	 способность	 на	 невероятно	мощное	
трудовое	 усилие	 в	 краткий	 промежуток	 времени	—	 с	 виду	 противопо-
ложности,	но	они	хорошо	сочетаются	даже	в	одном	человеке.	Внутренняя	













ная	 организация	 такого	 национального	 характера	 вероятно	 возможна,	
если	осознан	и	принят	вектор	движения,	т.е.	заданы	смысл	жизни	и	цель	
развития.	Если	же	ориентиров	нет,	русский	дух	скатывается	не	в	«духless»	






































психологическое	 смещение	 и	 запрет	 вызывает	 противоположный	 эф-


































ди»	 золотого	правила	 этики	до	 самопожертвования,	от	 справедливости	
—	до	правдоискательства,	от	патриотизма	—	до	мессианства,	от	коллек-
тивизма	—	до	всечеловеческой	соборности	и	т.	д.	В	социальной	сфере	это	
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Очередной	 эксперимент,	 который	 проводит	 на	 себе	 русская	 циви-
лизация	с	конца	ХХ	в.,	раскрыв	шлюзы	для	притока	западных,	претен-
дующих	на	глобальный	смысл,	ценностей,	сталкивает	в	русском	нацио-




давнем	прошлом	-	 с	 нормами	 коммунистической	морали,	 в	 последние	
двадцать	лет	вытесняются	установкой	на	индивидуальный	и	групповой	
эгоизм	как	современную	форму	«разумного	эгоизма»,	по	которой	всепо-
глощающее	 стремление	 к	 богатству,	 успеху	и	 выгоде	 как	 бы	 выражают	
требования	морали.	Новая	концепция	российской	аксиосферы	создается	
под	давлением	новой	экономики	рынка,	неолиберальной	политики	гло-
бального	 неоколониализма,	 расширяющегося	 общества	 потребления	 и	
массовой	культуры.	
Современную	 ценностную	 ориентацию	 народа	 России	можно	 оце-
нить	как	 «тезаурусный	сдвиг»:	 в	 1990-е	 годы	произошли	качественные	
сдвиги	 шкалы	 ценностей	—	 ценности	 материального	 прагматического	
характера	существенно	потеснили	ценности	духовно-нравственного	ха-
рактера.	Особенно	заметны	ценностные	трансформации	в	молодом	по-
колении.	 Межпоколенческое	 смещение	 ценностей	 указывает,	 по	 сути,	
направление	 социального	 развития	 общества.	 Сравнительное	 исследо-
вание	 мировоззренческих	 установок	 российского	 студенчества,	 прове-
денное	 группой	 социологов	России,	 Белоруссии,	Украины	и	Армении	 в	
1991	и	 2013	 гг.,	 показывает,	 что	 это	новое	 «непоротое	поколение»	 (как	




















ческие	ценности	 западной	цивилизации.	 В	дальнем	круге	 социального	
общения	это	неолиберальные	ценности	безграничной	свободы	тела	и	по-





(причем	детей	 «завозят»	 как	товар	из	других	 стран,	поскольку	 уровень	
собственного	воспроизводства	стремится	к	нулю);	нарушается	традици-
онная	межпоколенческая	система	воспитания	детей	—	через	ювенальную	






















все	 времена	 огромный	 культурный	 потенциал	 синтеза.	 Парадоксаль-
ность	современной	ситуации	в	том,	что	происходит	не	синтез,	а	ценност-
ная	 поляризация	 населения	 в	 различных	 направлениях:	 люди,	 достиг-
шие	 экономического	 и	 политического	 успеха	–	 элита,	 явно	 на	 стороне	
западно-глобальных	 ценностных	 ориентаций	 (несмотря	 на	 озвучивае-
мые	ими	в	прессе	другие,	в	частности	патриотические,	мнения);	основ-
ная	масса	русского	населения	исповедует	традиционные	(патриархально-
коммунистические)	 ценности;	 остальное	 население	 вернулось	 к	




















Широта,	 антиномичность	 и	 стихийность	 —	 воспроизводящиеся	 и	
устойчивые	 черты	 русского	 национального	 характера	 —	 возникают	 в	
результате	 взаимодействия	 генетических	 особенностей	 русского	 наро-
да,	природных	условий	его	жизни,	географического	положения	страны,	
сложившихся	 в	 веках	 культурных	 традиций	 и	 поэтому	 их	 невозможно	


















Механизм	 формирования	 русской	 истории	 и	 социальной	 жизни	—	










диссипативные	 структуры	 (новые	 упорядоченные	 состояния	 систем).	 В	
социокультурных	исследованиях	синергетика	акцентирует	внимание	на	
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3	 Главный	 герой	 романа	 «Преступление	 и	 наказание»	 Ф.	 М.	 Достоевского	 Расколь-
ников	 символически	 олицетворяет	 этот	 русский	раскол.	 Раскалывая	топором	 голо-
ву	старушки-процентщицы,	он	раскалывает	свою	жизнь	на	два	периода:	период	«до	
преступления»,	когда	он	мучился	самоутверждением	(«…тварь	я	дрожащая,	или	право	
имею»),	и	период	«после…»,	когда	муки	совести	и	меч	наказания	опустили	 героя	в	
бездну…	но	и	дали	затем	душе	воскреснуть	—	в	этом	выходе	русскость	характера	Рас-
кольникова.
